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Illinois State Museum Herbarium 
Plants of lliinois 
Hybanthus concolor (Forst . ) Spreng . 
Date: May 3, 1969 No. 2711 
Locality: Pope County; 2 ~ miles southeast 
of Eddyville, Illinois . 
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Habttat: Mesic woodland along Lusk Creek. 
Collector: Ben L. Dolbeare 
